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アクションで
女性の矧立向上を1
'vv'vvご購読料、/'v'vv
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(郵送料1，700円を含む)
則合 υJT-・J'bげ干でlii*内
1131"11Ui 
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昭和46年 7月30日( 1950年 4月創刊安寿r./'、 来斤 J'Jn国壬~〈金曜日〉
7色ff'市
全国婦人新聞社
干160東京都新宿区西新宿
3-7-28 宝幸西新宿ビル
電話 03(3343)1846附
FAX 03 (3348) 1 8 9 0 
振替口座 0150-7-172320
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本紙は女性!こよる平和と平等を推進します
回
覧
1994年 9月 30日
全国婦人新聞
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初めての入力、ら
プロ級の人まで楽しめる
績影3ポジション
簡単に槽リたい人か勺プロ
っぽく轟しみたい入手て、3
つのボジシヨノを駆使しτ
〈ムービー7 >白書しさ~満
喫でnす」
簡単オート初的τのムー
ビ一体験には 戸簡単オ- ~Joムー ビ-iかせで楽しめ
正す スータンダー ド 少し慣れてきた勺rスタンタ一九
基本担能をすべて使い二主せます。プロ 131重頬の
r演出/効果れ17橿矧の「渇面切首Jてプロの暁{章
にチヤレμ臼。
織っておきの瞬間か
記念写真になる
連写/記念写真モ ドー
写真て撮ったようにビデオヵ、変身。さ勺に押し続けれ
「弘ぱ??千六L!?、出の
…一 一一一 一一占子五千円す
~ ド ~ .;.;-
|鉛¥1ictorI 
|JVC I 
高画賓の決め手となる
F1.2明るいレンズ
ft号系の高画置化に加え光牢系か勺の高画質化に
もトライ従来由レンズ(当社FI.S)に比ベ的2惜明る
I，¥F 1.2レンズを採用車
外はも">ろん暗い屋内でも
!I明映嘩で婦彫OKオ
トースロー シヤ yター担能
との椙乗効果で量低照度
4ルクスを実現しました
楽しさマルチなくムー ヒーア〉。
撮影3ポジ、ションでこ使L、たし、ように、簡単カメラからフ。ロ仕様へ変身で、きる。
使いやすさと高画質・高機能を両立した新コンセプトのスーパー VHSビデオカメラ〈ムービー])。
簡単に撮りたい人も、ブロっぽく楽しみたい人も、撮ることの楽しさを実感できる
多彩な樋能と高麗質を商立。ム ビーー市爆の新しい核となりますb
スー パー VHSビデオカメラ
そのままコマーシャルにな吾クオジティ。 GR-EX7:~闘185，000同{制1])能以問主11R18…a酬明日酔
〈ムー ビー -]>その他の特省/・57万面禁の高縞絹CCOを鍵眼。手，3;:れ網正問も高密慣をキーブしま..・楽し古広がる20億デジ'9)レズー ム。・力ラー 渡..ピユー ファインター 。
・高音質VHSステレオHf-Fi.・高極貧記録再生老実現するスーパークリスタルヘッド。・Jtやすいパックライト付を大!t!LCDディスプレイ。
・13橿懇の漬出f効果モ ドー.・17種類の繍濁切普モード。・便利な内蔵レンズカバー。・1った後も楽レい自プログラム自動a・-
CTOR CREATES IT.!一-VH抑制{川畑間前'.VHSO)叫号帯制 4MHz-)山と広制化山田で九時および叩マークのついた町川嶋/叩マークのつい山川崎って脚質問触がで日と似、田/個刊のつい1:;/>t'>~T'L従)1，，1')臨時、叫みい出7抗.但し…方加式抗で叫'"録船量
. で 1.手再圭で畢まtぜ全ん .Sシ-吋VHSヒeテ'オ{;t.S-VHSテープと組み合わせて使用する二とによっτ‘画像の錨却にわたってより再現:1を向上さぜる二とかく~:.す ・ナレヒ量生送番組を錦~すると~I.. -t町テレビ叙送的水平解像置でしか再生喜れまぜん.・あなたがピデ2すで録画{録音)したものは、個人として楽しむなどのi革命、は、著作権法上、指利者に問販で使用できません句 .仕繊釘よぴ
舛観1.，抜書のた的予告な〈変更することがあります ・釘買い上げの僚は、製造番号をお確かめ〈ださい ・ビクターへの軒伺い合hせまfニI.;/>知 71闘は型名をニ記入出上〒113車京都宜京区本揮3T目日向7ピクト本郷ピルTEL03部 84・幻1苧543大陸市天王寺区小崎町10-16大飯ビクターピJレTEL.06花 5-4161rピクター釘害指こ相絵包ント，G係へ ・rムー ビ-，1.白衣ビクターの量録高績です 8J豚ピつ9-篠宮s:a後
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新しい乾太くんは、乾燥時間をぐっと縮めて
4kg約40分の実力でホしかもファジィ制御で、
衣類の量や質、湿り具合を見分けて、ガスの
燃焼量や時間もきめ細かく自動股定。速いの
に、余類にはやさしい。南でも、夜でも、朝でも、
忙しくても。'をかなかったら、乾かしましょう。
。
雨でも唄って、スピード乾燥o
tZZJ;zriiなiJZぞ惨ケ/
40分の実力で、多めの衣額もしっかリ乾 草子F、登山
燥。「乾かせなかったら、乾かしましょう。j ! V V'¥ 
朝でも唄って、スピード乾燥。
あわただしい朝なのに、今日も運動矯 μ〆ピ
出;52三51ぞぞ
忙しくても唄つ℃スヒー ド乾燥。
これからお出掛け、，先il物は干したま r>~~ 
10 rお天気は、ときどきあっきり裏切る 9移管官主~
し。J舵太〈ん主ら、お出害時け前でも後で 711/、，¥¥
も、お天気を気にせず、ふっく句と舵爆。- fl ν 
夜でも唄って、スピード乾燥。
お仕事をお持ちの奥織は「夜だけど洗 、~~)'jr
濯Jするニとも。こんどの乾太〈んは、パ 1¥ ~前例 A 
スタイムの間にも乾燥終了。火力も強い \、~~1~〆/
乾太〈んは、殺菌効果も日光と同じでた ¥，¥，. 'Cで¥
可F
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